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ABSTRAK 
Penelitian berangkat dari identifikasi masalah  pada RSK Dr. Tadjuddin Chalid Makassar 
yang menunjukkan  kunjungan pasien lama serta adanya keluhan yang berfluktuasi., dilihat dari 
berbagai perspektif bahwa dalam mempersepsikan kualitas, kepuasan ataupun citra rumah sakit, 
konsumen akan mendasarkan pada nilai yang dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  
hubungan yang dilihat dari dimensi installation, service quality, professionalism, novelty, control dan 
hedonics dengan minat memanfaatkan kembali pelayanan rawat inap umum di RSK Dr Tadjuddin 
Chalid Makassar. Desain penelitian adalah  cross sectional dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan stratified random sampling. Responden dari penelitian ini berjumlah 100 responden, 
dimana responden adalah pasien di instalasi rawat inap umum . Analisis yang digunakan adalah 
analisis chi square.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara installation dengan 
minat memanfaatkan kembali (p=0,000, service quality dengan minat memanfaatkan kembali 
(p=0,000), novelty dengan minat memanfaatkan kembali (p=0,000), control dengan minat 
memanfaatkan kembali (p<=0,000), dan hedonics dengan minat memanfaatkan kembali (p=0,035) dan 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara profesionalism dengan minat memanfaatkan kembali 
(p=0,052). Kesimpulan penelitian menunjukkan ada hubungan yang antara installation, service 
quality, hedonics, novelty dan control  dengan minat memanfaatkan kembali dan profesionalism tidak 
berhubungan dengan minat memanfaatkan kembali pada pelayanan rawat inap umum di RSK Dr 
Tadjuddin Chalid Makassar. 
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ABSTRACT 
 The research problem come from field problem identified from data about the condition of Dr 
Tadjuddin Chalid Hospital which indicate old patient visit as well as complaint that fluctuates, research problem 
viewed from the perspective that ini perceiving the quality, satisfaction, or hospital image, consumer will base 
on their perceived value.. This study aims to determine the correlation that is seen from the dimensions 
Installation , service quality , professionalism , novelty , control and hedonics with Revisist Intention 
In General Hospitalization RSK Dr Tadjuddin Chalid Makassar. The research in cross sectional study 
and techniques of sampling applied is stratified random sampling method. The respondents in this research are 
100 respondents, and all respondents are the patients in general hospitalization installation. chi square were 
conducted in this research.. The result showed that there was significant correlation between  installation with 
revisit intention (p=0,000),service quality with revisit intention (= 0,000), novelty with revisit intention (<= 
0,000), control with revisit intention (= 0,000),and hedonics with revisit intention (p= 0,035), and showed that 
there was no correlation between profesionalism with revisit intention (p=0,052).The conclusion shows that 
there is correlation between installation, service quality, hedonics, novelty and control with the revisit intention. 
While there is no correlation between profesionalsm with the revisit intention on hospitalization installation 
service in RSK DR Tadjuddin Chalid Makassar. 
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